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РИМСКАЯ КУРИЯ НАЧАЛА 60-Х  ГОДОВ XVI В.: ОКРУЖЕНИЕ ПАПЫ ПИЯ IV 
(ПО ДАННЫМ ВЕНЕЦИАНСКИХ ПОСЛОВ В РИМЕ В 1 5 6 0 -1 5 6 5  ГГ.1
Статья посвящена изучению дипломатических миссий 
Джироламо Соранцо в 1560-1653 гг. и Джакомо Соранцо в 
1563-1565 гг. в Риме. В ней предпринят анализ итоговых отчетов 
венецианских послов, а также рассмотрена их информация вене­
цианскому правительству о том, что представляло собой окруже­
ние папы Пия IV. Автор приходит к обоснованному выводу, что в 
основном опорой папы являлись его непоты, коллегия кардина­
лов была послушна его воле. Сведения, изложенные в отчетах 
венецианских послов, позволили быть Венеции в курсе текущих 
событий и всех основных подводных течений папской курии 
понтификата Пия IV.
Ключевые слова: римская курия, венецианский посол, 
Джироламо и Джакомо Соранцо, папа Пий IV.
Пребывание венецианских послов при римской курии считалось неотъемлемой 
частью системы венецианского дипломатического представительства1. Длительность ор­
динарной миссии венецианских дипломатов при дворе римских пап, как правило, со­
ставляла два или три года2. Ко двору понтифика отправлялись представители наиболее 
знатных фамилий венецианского нобилитета. Так, в 1560-1563 гг. представителем Вене­
ции в Риме был венецианский нобиль Джироламо Соранцо (ум. 1569)3, а в 1563-1565 гг. -  
Джакомо Соранцо (1518-1599)4. К сожалению, в силу недостаточности данных не можем 
сказать, в каких родственных отношениях они были друг с другом, за исключением того, 
что, несомненно, они принадлежали к дому (casa) Соранцо, только неизвестно к каким 
его ветвям (rami)5.
В своих итоговых отчетах6 оба венецианских исполнителя дипломатических пору­
чений привели следующие сведения: портретно-психологические характеристики рим­
ского папы Пия IV, его родственников, включая и непотов, штата римской курии, осо­
бенности быта папского двора, данные, касающиеся доходов и расходов курии, террито­
риальный состав Папского государства, взаимоотношения римского папы с правителями 
других стран, и в частности с венецианским дожем.
В данной статье остановимся на том, как венецианские дипломаты оценивали 
окружение папы Пия IV.
В основном в своих отчетах оба дипломата приводят одинаковые сведения. Эту 
особенность в свое время подчеркивал еще Е. Альбери. Так, он сократил частично отчет 
Джакомо Соранцо, объяснив это тем, что аналогичные данные содержатся в отчете Джи- 
роламо Соранцо, который в его коллекции итоговых отчетов венецианских послов сенату 
предшествовал отчету Джакомо Соранцо7. Хотя в целом можно сказать, что отчеты есте-
1 Mattingly G. Renaissance diplomacy. L., 1955; Queller D.E. The office of ambassador in the Middle Ages. 
Princeton, 1967.
2 Hill D. A  History of diplomacy in the international development of Europe. L., 1921-1925. P. 296.
3 Alberi E. Cenni biografici intorno a Girolamo Soranzo // Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato 
durante il secolo decimosesto / Edite Eugenio Alberi. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze, 1857. P. 66.
4 Alberi E. Cenni biografici intorno a Giacomo Soranzo // Le Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato 
durante il Secolo decimosesto / Ed. E. Alberi. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze, 1857. P. 123 etc.
5 Brunetti M. Soranzo // Enciclopedia-Italiana. URL: // http://www.treccani.it/enciclopedia/soranzo_ 
(Enciclopedia-Italiana).
6 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo letta in Senato 14 giugno 1563 // Relazioni degli ambasciatori 
veneti al Senato durante il secolo decimosesto / Edite Eugenio Alberi. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze, 1857. Далее -  
Relazione di Roma di Girolamo Soranzo; Relazione di Roma di Giacomo Soranzo, 1565 // Relazioni degli ambasciatori 
veneti al Senato durante il secolo decimosesto / Edite Eugenio Alberi. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze, 1857. Далее -  
Relazione di Roma di Giacomo Soranzo.
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ственно дополняют друг друга, неся на себе отпечаток личности их составителей, обра­
щавших свое внимание на отдельные моменты, которые оставались вне поля зрения дру­
гого респондента.
Каждый из венецианских послов весьма детально остановился на описании про­
исхождения и семьи папы Пия IV. Оба они его величают Миланцем, в силу того, что папа, 
в миру Джованни Анджело Медичи (1499-1565) (понтификат с 25 декабря 1559 г. по 
9 декабря 1565 г.), родился в Милане8.
По отчетам венецианских дипломатов можно провести некую условную градацию 
окружения папы. С нашей точки зрения, можно выделить три круга -  первый -  члены 
семьи, второй -  близкие слуги и третий -  собственно курия, в которой следует сделать 
акцент на коллегии кардиналов, как на ресурсе рекрутирования нового папы, тем более, 
что здоровье Пия IV вызывало неоднократно опасения со стороны его врачей и папской 
курии.
Ближе всего к персоне папы стояли члены его семьи, на первом месте -  его пле­
мянники -  непоты, а затем шли другие его родственники, включая и родного брата. Так, 
Джироламо Соранцо пишет о четырех непотах папы, сыновьях его сестер: «трех сыновьях 
Кьяры, которая была замужем за графом Альтемпсом, и одного от Маргариты -  жены 
синьора Гилберта Борромео»9. Во время его миссии представители семейства Альтемпс в 
Риме отсутствовали. По его словам, первый -  «граф Аннибале был отправлен ко двору 
Католического Короля10, второй -  кардинал Альтемпс11 -  легатом на собор12, ... третий -  
Габрио13 -  ко двору короля Франции»14. По свидетельству Джироламо Соранцо, «эти трое 
не оправдали ожиданий папы, и поэтому не пользовались большой любовью с его сторо­
ны, в силу чего они были мало уважаемы в курии»15. Надо отметить, что венецианский 
посол не совсем прав, карьера Марка Альтемпса как церковного деятеля начнется 
в 1560 г., после того, как его дядя станет папой, и продолжится после смерти Пия IV. 
Кроме того, папа и его преемники ценили кардинала Альтемпса как искусного диплома­
та. Да и два других племянника папы из этого семейства также обладали рядом досто­
инств. Скорее всего, такое предвзятое мнение было связано с тем, что всем было извест­
но, что любимцем папы являлся его другой племянник -  кардинал Карло Борромео16.
Джироламо Соранцо пишет, что папа его «поистине любит по-отцовски, исключи­
тельно только с ним советуется во всех делах, предоставив ему широкие полномочия»17.
По сведениям Джироламо Соранцо, «кардинал Борромео родился в 1538 г. в Ми­
лане, в 14 лет был отправлен своим отцом в Павию изучать право, стал аббатом Ароны, и 
затем оказался при дворе папской курии в Риме»18. Оба венецианских дипломата весьма 
лестно отзываются о достоинствах, способностях и образе жизни этого молодого челове­
ка. Например, Джироламо Соранцо пишет, что кардинал Борромео «является образцом
8 Laurence R. V. The Church and Reform // The Cambridge Modern History, planned by Lord Acton / Bd. by 
Adolphus W. Ward. Vol. 2. The Reformation. Cambridge: Univ. Press, 1903. URL: http://www.uni- 
mannheim.de/mateo/camenaref/cmh/cmh.html#cmh1. Date accessed 23.04.2015; Rurale F. Pio IV. URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/pio-iv_(Enciclopedia_dei_Papi); Medici Giovanni Angelo de' (1499-1565) // The 
Cardinals of the Holy Roman Church. URL: // www2.fiu.edu/~mirandas/bios1549.htm#Medici; Каспари А. Всемир­
ная история. Т. III. Новое время. СПб., 1903. С. 198.
9 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. Р. 89.
10 Якоб Аннибал Хоэнемс/Гогенэмс (Jacob Hannibal von Ems (Hohenems) (1530-1587) -  австрийский 
кондотьер и дипломат. После того как в 1560 г. Маркус Ситтикус фон Гогенэмс переехал в Италию, он перевел 
фамилию Гогенэмпс (Hohenemps) на итальянский язык как Альтемпс (Altemps).
11 Маркус Ситтикус фон Гогенэмс (Mark Sittich von Hohenems) (1533-1595) // The Cardinals of the Holy 
Roman Church. Biographical Dictionary Pope Pius IV (1559-1565). Consistory of February 26, 1561 II). URL: 
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561.htm#Hohenems.
12 Речь идет о Тридентском Соборе (1545-1563). Папа Пий IV инициировал работу последней сессии 
этого собора в 1561-1563 гг.
13 Габриэль Альтемпс. Время его жизни и хотя бы краткие сведения о его деятельности оказались нам 
не доступны, к сожалению.
14 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. Р. 89-90.
15 Ibidem.
16 Джироламо Соранцо пишет, что «причина такого неравного отношения к непотам состояла в том, что 
папа Карло Борромео любил больше всех прочих племянников» (Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. Р. 90).
17 Relazione di Roma di Girolamo Soranzo. Р. 90.
18 Ibidem.
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жизни целомудренной, непорочной, так что, можно сказать, что у него чистое каждое 
пятно»19, но и содержание получает превосходное, тратя «не меньше 50 000 скуди в год», 
и делает вывод: «что Вы хотите, это ведь -  непот папы, которому суждено быть одним из 
самых богатых кардиналов в Коллегии.»20.
Джакомо Соранцо также весьма высоко оценивает Карло Борромео. Он пишет, 
что «Карло, кардиналу Борромео, 27 лет, у него субтильное телосложение из-за учебы, 
постов, вигилий и иных воздержаний. Он -  доктор права, но много занимался изучением 
священного писания, что является редкостью в наши времена. . Многие говорят, что 
только с ним можно связать успех папской кури и .»21.
Во время пребывания Джакомо Соранцо в Риме при папском дворе был и кардинал 
Альтемпс. Венецианец пишет, что последний «входит в совет Его Святости, но не имеет тако­
го значения, как кардинал Борромео, хотя в его компетенции находятся те дела, которые 
кардинал Борромео не курирует»22. По словам Джакомо Соранцо, кардинал Альтемпс «по 
своей природе совершенно отличается от Карло Борромео, он -  добродушный и веселый, .  и 
больше по своему характеру напоминает папу»23. Его доходы чуть меньше, чем у Карло Бор­
ромео, и составляют чуть больше 40 000 скуди в год24. Кроме того, по замечанию венециан­
ского посла, последний «склонен оказывать поддержку Франции, и посол (французский -  
М. Т.) предпочитает с ним иметь дело, а не с Борромео»25.
По отношению к своему брату понтифик вел себя более сдержанно, если не ска­
зать, более, чем прохладно. Венецианский дипломат Джироламо Соранцо пишет, что 
«синьор Аугусто26, маркиз Мариньяно, брат Его Преосвященства, был всегда в опале, да и 
теперь не пользуется большим благоволением папы»27. Джироламо Соранцо отметил, что 
появление еще одного родственника папы вызвало беспокойство у «кардиналов, послов и 
всей курии» из-за того, что, как все полагали, ему будет предоставлена какая-либо долж­
ность, но оказалось, что их опасения были излишни, поскольку вскоре стало ясно, что он 
не попал в число папских фаворитов, хотя ему было определено содержание в 200 скуди 
в месяц. Джироламо Соранцо пишет, что маркиз Мариньяно каждое утро присутствует в 
папской приемной, стараясь попасться на глаза понтифику, причем последний может с 
ним в течение недели не обменяться ни одним словом28. Причины столь холодного от­
ношения к своему брату со стороны папы венецианский посол объяснял тем, что между 
Его Святейшеством и синьором Аугусто были противоречия из-за неясного происхожде­
ния отпрыска последнего, из-за наследия маркиза Мариньяно, и из-за того, что понти­
фик «имел не очень лестное мнение о жене вышеуказанного маркиза, которое держалось 
на том, что женщина всегда выглядела не очень добропорядочной»29.
К другим своим родственникам папа относился иначе. Речь идет о клане Сербел- 
лони30: Джан Антонио, Джан Батисте, Габриэле и Фабрицио. По словам Джироламо Со- 
ранцо, Габрио Сербеллони31 -  кузен Его Святейшества, занимает пост капитана гвардии 
папской курии; второй его брат -  кардинал св. Георгия32, третий -  епископ Кассано33, ка­
стелян замка св. А н гел а.34, четвертый35 -  губернатор Авиньона»36.
19 Ibid. Р. 91.
20 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 92.
21 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo .  Р. 133-134.




26 Аугусто Медичи, маркиз Мариньяно (1501-1570), младший брат папы Пия IV.
27 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 92-93.
28 Ibidem.
29 Ibid. Р. 93-94.
30 Мать Пия IV -  Клелия Сербеллони.
31 Габриэль Сербеллони (Gabriele Serbelloni, или же Gabrio Serbelloni) (1509-1580) -  итальянский кон­
дотьер, капитан генерал папской гвардии. Colussi Р. Ascesa e declino dei Serbelloni. URL: 
http: //www.storiadimilano.it/Personaggi/Milanesi%20illustri/serbeUoni.htm.
32 Сербеллони Джованни Антонио (Serbelloni Giovanni Antonio) (1519-1591) // The Cardinals of the Holy
Roman Church. Biographical Dictionary Pope Pius IV (1559-1565). Consistory of January 31, 1560 (I). URL:
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1560.htm.; Джованни Антонио Сербеллони -  кардинал и епископ Фолиньо
и Новары. Colussi Р. Ascesa e declino dei Serbelloni.
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Джироламо Соранцо пишет, что у папы есть и родные дети. Так, по его словам, 
«Его Святейшество имеет родного сына в возрасте двадцати лет, и не приятно об этом 
говорить, но он содержит его в Перудже в суровых условиях, не давая более 400 скуди в 
год на его содержание, и не предоставляя какого-либо иного бенефиция, .  считая, что 
этого вполне достаточно, чтобы жить комфортно»37. Известно, что у папы Пия IV было 
трое своих собственных детей38.
Следующий круг окружения папы -  его слуги, из которых следует выделить его 
секретаря -  Толомео Галли. По словам Джироламо Соранцо, в своей деятельности папа к 
помощи оффициалов курии почти не прибегал, ограничиваясь услугами своего секрета­
ря. Джироламо Соранцо пишет, что такое поведение папы вызывало «удивление папской 
курии, поскольку всегда его предшественники имели от четырех до шести секретарей, 
нужных для ведения переговоров, составления указов, и что теперь, когда существуют 
сложности с открытием Собора, папа довольствуется лишь помощью этого молодого че­
ловека 29 лет от роду»39. Венецианский посол Джироламо Соранцо характеризует Толо- 
мео Галли как молодого человека, не слишком грамотного, не слишком образованного, 
но верного папе и благодарного ему за все оказанные ему милости40. По словам венеци­
анца, Толомео Галли41 родился в Комо, имеет «низкое происхождение», свою карьеру 
стал делать после прибытия в Рим, когда стал секретарем нынешнего папы в период его 
кардиналата. За время своей службы он стал архиепископом Siponto в Неаполе, держате­
лем аббатств, бенефициев и прочих должностей, что «дает больше, чем 7000 скуди дохо­
да»42. Джироламо Соранцо отметил, что, по слухам, «полагают, что в первой промоции 
он станет кардиналом», и сделал вывод, что судьбу этого молодого человека можно рас­
ценить как «один из тех примеров того, что призывает мужчин идти искать свою фортуну 
в Риме»43.
Как видим, по наблюдениям венецианских послов Джироламо и Джакомо Соран- 
цо, папа Пий IV отличался тем, что практически не имел советников, принимая решения 
единолично, хотя и мог обратиться за консультацией к своим непотам, в частности к Кар­
ло Борромео. Но кардинал, так же, как и секретарь Толомео Галли, в силу своего молодо­
го возраста всегда принимал решение, угодное папе.
Наверное, не слишком покривим против истины, если к окружению папы отнесем 
коллегию кардиналов. С одной стороны, она является частью структуры папской курии и 
исполняет тройную функцию, выступая как совещательный орган при папе римском, как 
орган, замещающий папу и осуществляющий верховную власть в церкви в период «sede 
vacante», и как орган, избирающий нового папу на конклаве. С другой стороны, большая 
часть этой коллегии стали кардиналами благодаря папе Пию IV, который за период свое­
го понтификата возвел в кардинальский сан сорок шесть человек44.
Венецианский посол Джироламо Соранцо определил коллегию кардиналов как 
сообщество «тех, кто, по общему мнению, близки к папству»45. Он пишет, что количество 
кардиналов в коллегии достигает пятидесяти восьми человек, что намного больше, чем 
было в прошлые времена, но достоинство этих кардиналов он оценивает невысоко, по­
33 Джованни Батиста Сербеллони (Giovan Battista Serbelloni) -  кастелян замка св. Ангела, епископ 
Кассано в Калабрии. Colussi Р. Ascesa e declino dei Serbelloni.
34 Bishop Giovan Battista Serbelloni. URL: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bserbgb.html. Date 
accessed: 3.05.2015.
35 Фабрицио Сербеллони -  губернатор Авиньона. Colussi Р. Ascesa e declino dei Serbelloni.
36 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 94-95.
37 Ibid. Р. 95.
38 Medici Giovanni Angelo de' (1499-1565) // The Cardinals of the Holy Roman Church. URL: 
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1549.htm#Medici.
39 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 96.
40 Ibidem.
41 Толломео Галлио (Tolomeo Gallio (Gallo / Galli) (1527-1607) // The Cardinals of the Holy Roman 
Church. Biographical Dictionary. Pope Pius IV (1559-1565) Consistory of March 12, 1565 (IV). URL: 
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1565.htm.
42 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 96.
43 Ibidem.
44 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo .  Р. 141.
45 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 96.
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скольку полагает, что большая часть из них по происхождению вышли из бедных и не­
благородных слоев, что все они зависят от воли и милости папы, и что поэтому ни в кон­
систории, ни в конгрегации «не услышать мнения свободного, но лишь простое согласие 
и одобрение того, что предложил Его Преосвященство.»46. Джироламо и Джакомо Со- 
ранцо коллегию кардиналов делят на две части: первая -  кардиналы-неитальянцы, т.н. 
ультрамонтаны и вторая -  кардиналы-итальянцы. Во время миссии Джироламо Соранцо 
в коллегии кардиналов насчитывалось шестнадцать кардиналов-ультрамонтанов (шесть 
немцев, шесть французов, три испанца и один из Португалии) и сорок три кардинала- 
итальянца (четырнадцать из Рима и Папской области, пятеро неаполитанцев, четверо 
флорентийцев, два генуэзца, пятеро миланцев, один пьемонтец, трое феррарцев, двое 
мантуанцев, один из Урбино, один из Корреджо, пятеро венецианцев)47.
В связи с тем, что папа Пий IV имел проблемы со здоровьем, в курии в 60-х гг. 
XVI в. периодически обсуждался вопрос, кто будет его преемником. По мнению Джиро­
ламо Соранцо, наибольшим влиянием в конклаве обладали пятеро кардиналов, тех, «кто 
ближе к понтификату, .  и кто более могущественен: это -  кардинал Фарнезе48, о котором 
после смерти папы Павла III говорили, что он может стать папой; кардинал Santa Fiora49 -  
глава испанской фракции и доверенное лицо герцога Флоренции; кардинал Феррары50 -  
глава французской партии; кардинал Неаполя51 -  креатура папы Павла IV и кардинал 
Борромео -  ставленник нынешнего папы»52.
У  каждого из этих пятерых есть свои кандидатуры на пост папы. По мнению Джи­
роламо Соранцо, у Фарнезе -  это кардинал Сarpi53. Но из-за того, что Карпи родственны­
ми узами связан с кардиналом Santa Fiora -  противником кардинала Фарнезе, даже при­
том, что они братья, и что, еще более важно, являются доверенными лицами герцога 
Флоренции, явного врага дома Фарнезе, кардинал Фарнезе считает, что надо поддержать 
кардинала Монтепульчано54. Кардинал Неаполя имеет планы на кардинала Арачели. 
Кардинал Santa Fiora планировал оказать поддержку Карпи и воспрепятствовать про­
движению Цесиса, его противника. Кардинал Феррары имел такой же план и хотел по­
мешать стать папой кардиналу Карпи, с которым он в давней вражде. Кардинал Борро- 
мео хотел бы, чтобы папой стал кардинал Мантуи55, но после того, как тот скончался, по­
ка открыто не поддержал никого, но в его проектах -  сделать своей креатурой кардинала 
Наваджеро56. По мнению же большинства в курии, наиболее вероятной кандидатурой на 
папский престол может быть кардинал Цесис, потому что его поддерживает французская 
фракция, против него не возражает испанская группа курии, он в хороших отношениях с 
кардиналами Мороне, Перуджи (Fulvio della Cornia), Фарнезе, Феррары, Неаполя и Бор- 
ромео. В его пользу можно добавить еще два обстоятельства -  его возраст и опыт, по-
46 Ibid. Р. 96-97.
47 Ibid. Р. 97-98. Папа Пий IV во время миссии Джироламо Соранцо сделал три промоции кардиналов: 
в первую в феврале 1560 г. сан было возведено 3 человека, во вторую в феврале 1561 г. -  18 человек, в третью 
6 января 1563 г. -  2 человека. Четвертая промоция была им произведена 12 марта 1565 г., кардиналами стали 
23 человека (Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 98).
48 Алессандро Фарнезе (Alessandro Farnese) (1520-1589) -  кардиналом стал в декабре 1534 // The 
Cardinals of the Holy Roman Church. URL:http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1534.htm.
49 Гвидо Асканио Сфорца, кардинал Санта-Фьоре (Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora) (1518-1564) // 
The Cardinals of the Holy Roman Church. URL:http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1534.htm.
50 Луиджи д'Эсте (Luigi d'Este), епископ Феррары (1538-1586?). Luigi Cardinal d’Este. URL: 
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bdestel.html.
51 Альфонсо Караффа (Alfonso Carafa) (1540-1565), епископ Неаполя // The Cardinals of the Holy Roman 
Church. URL:http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1557.htm#Carafa.
52 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 102-103.
53 Родольфо Пио Карпи (Rodolfo Pio da Carpi) (1500-1564), кардинал, гуманист, покровитель искус­
ства. Pio Rodolfo // The Cardinals of the Holy Roman Church. URL: 
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1536.htm#Pio.
54 Джованни Риччи (Giovanni Ricci) (1498-1574) -  епископ и кардинал Монтепульчано. Ricci Giovanni 
// The Cardinals of the Holy Roman Church. URL:http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1551-ii.htm#Ricci. Giovanni 
Ricci. URL: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/briccigi.html.
55 Эрколе Гонзага (Ercole Gonzaga) (1505-1563) (Benigni U. Ercole Gonzaga // Catholic Encyclopedia 
(1913). Volume 6. URL: http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Ercole_Gonzaga.
56 Navagero Bernardo (1507-1565) // The Cardinals of the Holy Roman Church. URL:
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561.
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скольку кардиналом он стал давно57. Таким образом, по мнению Джироламо Соранцо, 
есть четыре возможных кандидатуры на папство: первый -  кардинал Карпи, которого 
поддерживают испанский король, кардиналы Santa Fiora, Фарнезе и герцог Флоренции, 
он же занимает пост декана коллегии; второй -  кардинал Цесис, ему покровительствуют 
французская фракция, некоторые оффициалы курии; третий -  кардинал Монтепульчано, 
его протежируют кардинал Фарнезе и герцог Флоренции, он же является доверенным 
лицом короля Испании; четвертый -  кардинал Арачели, за ним стоят кардиналы Неапо­
ля и Фарнезе58.
Как видим, венецианский дипломат Джироламо Соранцо показал своему прави­
тельству расстановку сил в коллегии кардиналов, которая может сложиться в будущем 
конклаве. Но в большей степени интересно его резюме: «Но кто знает, что может сделать 
рука божья? Юлий III был выбран папой при содействии кардинала Лотарингии и фран­
цузской фракции, ... Павел IV -  был всем ненавистен, и его боялись как кардинала Свя­
щенной Коллегии,.. тем не менее, все против своей воли сделали его папой. Нынешний 
папа сказал мне, рассуждая доверительно, что когда он совсем потерял надежду стать 
понтификом, то все кардиналы договорились и способствовали ему в продвижении к 
этому высшему сан у .» 59.
Во время резидентства Джакомо Соранцо количество кардиналов в коллегии вы­
росло до семидесяти пяти («из которых шестнадцать являются ультрамонтанами (четве­
ро немцев, один поляк, один фламандец, семеро французов, два испанца, один португа­
лец) и пятьдесят девять -  итальянцами (двенадцать римлян, один из Перуджи, двое из 
Болоньи, семеро неаполитанцев, шестеро флорентийцев, четверо генуэзцев, двенадцать 
миланцев, четверо из Пьемонта, двое из Феррары, один из Мантуи, один из Урбино и се­
меро венецианцев»)60.
В свою очередь, Джакомо Соранцо, делая прогноз, кто может стать новым рим­
ским папой, пишет, «что касается избрания будущего папы, ходят разные слухи, .  но из- 
за того, что несмотря на свои недомогания, папа пока пребывает в здравии, и из-за по­
следней промоции им двадцати трех кардиналов существует немало трудностей в рас­
суждениях об этом»61. Тем не менее и Джакомо Соранцо называет те же фамилии, что и 
его предшественник. Это -  кардиналы Борромео, Альтемпс, (которые рассматриваются 
им как наиболее вероятные кандидаты на папский престол), Пизани, Moроне, Монте- 
пульчано, Арачели, Фарнезе, Феррары, Феррерио. Причем, по мнению Джакомо Соранцо, 
у каждого кандидата есть свои плюсы и минусы в достижении папства. У кардинала Мо- 
роне62, с точки зрения Джакомо Соранцо, -  достоинства -  возраст (56 лет), опыт (про­
явил себя во время работы Тридентского Собора), и недостатки -  происхождение (он -  
миланец, в последней же промоции кардиналов было достаточно миланцев, правлением 
последнего папы -  миланца не очень довольна коллегия63), его поведение во время Три- 
дентского собора (был заподозрен в симпатии к протестантам и в стремлении занять 
компромиссную позицию на Тридентском Соборе, задачей которого он считал не осу­
дить, а пойти на некоторые уступки протестантам64) и то, что он находится под влиянием 
императора
(в большей степени), королей Франции (в меньшей) и Испании (в еще меньшей).
По свидетельству Джакомо Соранцо, кардинал Монтепульчано обладает следую­
щими достоинствами -  подданный герцога Флоренции, возраст -  74 года, не имеет 
большой зависимости от правителей и даже у него нет покровительства со стороны гер­
цога Флоренции, у него много друзей среди кардиналов; и недостатками -  он не слишком 
образован, не опытен, у него есть собственные дети (непоты), что расценивается не в его 
пользу, и больше его считают хорошим купцом, нежели прелатом65.
57 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 102.
58 Ibid. Р. 103. Е. Альбери, комментируя этот пассаж, пишет, что среди указанных лиц Соранцо не бы­
ло преемника Пия IV.
59 Relazione di Roma di Girolamo Soran zo. Р. 103; Гергей Ё. История папства. М., 1996. С. 242.
60 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo .  Р. 138.
61 Ibid. Р. 140-141.
62 Джироламо Джованни Мороне (1509-1580). Morone Giovanni Girolamo // The Cardinals of the Holy 
Roman Church. URL: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1542.htm#Morone.
63 Relazione di Roma di Giaramo Soran zo. Р. 143.
64 Ibid. Р. 142.
65 Ibidem.
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Возможности кардинала Арачели66 достичь понтификата Джакомо Соранцо оценил 
таким образом: кардинал -  францисканский монах, обсервант, ему 60 лет, болен подагрой, и 
ценим кардиналами за то, что ни разу не обидел никого, и за услуги, оказанные им. Живет 
уединено, занимается науками. Этот кардинал считается доверенным лицом императора, 
поскольку является вице-протектором (viceprotettore) империи; лояльно настроенным по 
отношению к Франции, облеченным доверием и короля Испании. Кардинал Борромео его 
почитает как отца, поскольку тот был его наставником67. Снижают его шансы, по мысли 
Джакомо Соранцо, два обстоятельства, первое -  то, что он -  монах, а монахов не слишком 
жалуют в курии, и второе -  то, что он -  подагрик и, следовательно, не слишком здоров68. 
Е. Альбери, комментируя эти размышления Джакомо Соранцо, отмечает, что преемником 
папы Пия IV будет избран именно монах, и то, что кардинал Арачели проживет еще 2 года, 
умерев 13 января 1568 г.69.
Претендентами на папский престол также являются кардиналы Фарнезе и Феррары, 
«которые стремятся к папству всеми возможными способами»70, пишет Джакомо Соранцо. 
По свидетельству венецианского дипломата, кардиналу Фарнезе оказывает покровительство 
король Испании, но кардинал во многом зависит от кардиналов коллегии, он молод, ему не 
более 45 лет, в силу чего не может учесть интересы каждого; и еще одним препятствием к 
папству для него является то, что в свое время папа Павел III отдал в наследственное владе­
ние своему сыну Пьеру Луиджи Фарнезе (1503-1547)71 Парму и Пьяченцу72.
По данным Джакомо Соранцо, кардинал Феррары имеет поддержку французской 
фракции и «оценивается как более мудрый и более опытный изо всех кардиналов, стара­
ясь заставить всех поверить, что между ним и герцогом, его непотом, нет единства, и что в 
душе его не будет другой мысли, как только о благе церкви, и о том, как ее реформиро­
вать в разумной степени, способствуя ее совершенствованию, и что он не будет способ­
ствовать возвышению своего дома»73.
Кроме того, Джакомо Соранцо возможными и наиболее предпочтительными кан­
дидатурами на папство считал кардиналов («не знаю никого, кто так далеко всех опере­
дил»74) Ferrerio и Борромео. Но, к сожалению, кардинал Феррерио75 -  доктор канониче­
ского права умер 12 ноября 1566 г. и не смог принять участие в выборах нового папы76. 
О кардинале Карло Борромео Джакомо Соранцо пишет, что «хотя ему не более 27 лет, но 
его образ жизни являет собой все, что нужно, чтобы достичь понтификата»77. На прямой, 
судя по контексту отчета Джакомо Соранцо, вопрос венецианского дипломата, как кар­
динал Борромео смотрит на то, чтобы стать папой, последний венецианскому послу отве­
тил, что «думать о таких вещах, это слишком большая дерзость и оскорбление Бога, и, 
что об этом он не думал никогда»78.
Во всяком случае, в своем отчете венецианский дипломат Джакомо Соранцо, рас­
смотрев возможные кандидатуры на папский престол, заметил то, что «смерть кардина­
ла, могущего стать папой, и очередное возведение в сан кардиналов ломает все схемы, и 
поэтому необходимо рассмотреть новую расстановку сил», и то, что персона кардинала 
Борромео является «наиболее предпочтительной»79. Е. Альбери, отмечая ошибочность
66 Клементе Долера (Де Олера), ставленник папы Павла IV. Olera Clemente (1501-1568) / / The Cardinals 
of the Holy Roman Church. URL: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1557.htm.; Giraldi A.M. Dolera Clemente // 
Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 40 (1991). URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/clemente- 
dolera_(Dizionario-Biografico).
67 Relazione di Roma di Giaramo Soran zo. Р. 142.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibid. Р. 143.
71 Пьер Луиджи Фарнезе -  отец кардинала Алессандро Фарнезе.
72 Relazione di Roma di Giaramo Soran zo. Р. 143.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Пьер Франческо Ферреро (Pier Francesco de Ferreri di Biella) (1510-1566), аббат, епископ, кардинал. 
Pier Francesco Ferrero // The Cardinals of the Holy Roman Church. URL: 
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561.htm#Ferrero.
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суждений Джакомо Соранцо, указывает, что преемником Пия IV будет доминиканец 
Микеле Гислиери80, ставший 7 января 1566 г. римским папой Пием V81.
Как видим, с одной стороны, венецианские дипломаты ошиблись в своих прогно­
зах насчет того, кто займет папский престол, но, с другой стороны, они верно определили 
ключевые фигуры папского конклава: кардинала Фарнезе и кардинала Карло Борромео, 
ибо известно, что М. Гислиери папой был выбран в результате договоренности между 
двумя этими кардиналами82.
Таким образом, венецианские дипломаты Джироламо и Джакомо Соранцо смогли 
за время своего резидентства в папской курии периода понтификата Пия IV в своих отче­
тах дать характеристику специфики окружения папы, выделив то, что ближе всего к папе 
стояли его непоты и секретарь, которые во многом являлись простыми статистами и ис­
полнителями его решений. Они отметили, что большая часть кардиналов Апостоличе­
ского престола во всем послушны воле папы в силу того, что зависели от него материаль­
но. Венецианские послы показали возможных кандидатур на папский престол, хотя и не 
назвали имени истинного преемника папы Пия IV, ошибившись в своих расчетах. Как 
видим, сведения, изложенные в отчетах венецианских послов, позволили быть Венеции в 
курсе текущих событий и подводных течений папской курии понтификата Пия IV, не са­
мого худшего папы в истории католической церкви.
THE ROMAN CURIA THE EARLY 60-S OF THE XVI CENTURY: THE CIRCLE OF POPE PIUS IV 
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80 Микеле Гислиери (Ghislieri Michele) (1504-1572). Ghislieri O.P., Michele // The Cardinals of the Holy 
Roman Church. URL: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1557.htm#Ghislieri.
81 Relazione di Roma di Giacomo Soranzo ... Р. 144.
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